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ABSTRAKSI 
Dalam perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat, sekarang 
sudah dikenal teknik 3D. Dengan teknik 3D ini keseluruhan obyek bisa 
diperlihatkan secara 3 dimensi, sehingga obyek tersebut terlihat hidup, nyata, 
sesuai dengan obyek dan basisnya.  
Oleh karena itu, sekarang ini banyak sekali media seperti iklan, games, 
dan film layar lebar yang menggunakan teknik 3D. Hal serupa juga terjadi dalam 
mempromosikan pemukiman perumahan yang sekarang sedang naik daun. 
Banyak sekali kita melihat pembangunan-pembangunan perumahan baru. Namun, 
iklan-iklan atau media promosi yang disajikan itu tidak berinteraksi dengan para 
calon pembeli. 
Dalam makalah ini penulis akan membahas tahap-tahap perancangan 
rumah menjadi penampakan visual 3D dalam bentuk aplikasi yang interaktif 
sebagai media promosi.  
 
Kata kunci: 3D, pemukiman perumahan, media promosi, aplikasi, interaktif 
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ABSTRACT 
In the development of technologies that have been growing rapidly, At the 
present knows as 3D techniques. With this technique the entire 3D object can be 
displayed in three dimensions, so that the object was seen alive, real, in 
accordance with the object and its base. 
Therefor at the present is a lot of media such as advertising, games and 
movies that use 3D techniques. It is also common in the promotion of residential 
housing that are coming rise. We can see many a lot of new housing 
developments. However, advertisements or promotional media presented did not 
interact with potential buyers. 
In this paper the authors will discuss the stages of the design into a 3D 
visual appearance in the form of interactive applications as media campaigns. 
 
Keywords: 3D, residential housing, marketing, applications, interactive 
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